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LOS BANC JATTAB Y LOS BANC AB1 1'AMRA
(SIGLOS II-VIII/VIII-XIV)
Luis MOLINA
C .S.I.C . Granada
En su Historia musulmana de Valencia y su región . Novedades
y rectificaciones' Huici Miranda dedicaba un capítulo al estudio de una
de las más importantes familias del Sarq al-Andalus, la de los Banú
Jattáb de Murcia . La publicación, pocos años antes, de unos fragmentos
de la obra geográfica de al-`Udri había venido a arrojar nuevos y muy
interesantes datos sobre los orígenes de esta familia, orígenes estrecha-
mente vinculados con los comienzos de la historia musulmana de la
región de Tudmir. Sin embargo Huici Miranda no explotó a fondo toda
la documentación que las fuentes árabes ofrecen con respecto a esta
familia, probablemente porque, en realidad, la relación de los Banú
Jattáb con Valencia, a cuya historia está dedicado el libro, fue mínima,
por no decir inexistente . Esta circunstancia, junto con la presencia en
ese trabajo de algunos leves errores' nos han llevado a volver sobre
esta familia para completar y revisar lo que se conocía hasta ahora
sobre ellos .
El origen de esta familia se remonta a un mawlà del califa omeya
de Damasco Marwán b . al-Hakam llamado Nadir . Un bisnieto de éste
mawlà, `Abd al-$abbár b. Jattáb b . Marwán b. Nadir (n° 6), llegó a
al-Andalus con las tropas de Baly (en el año 123/741) y se instaló en
un primer momento en Córdoba, cerca de una de las puertas de la
medina, a la que dio nombre . Esta Bñb `Abd al-f'abbár se hallaba
' Valencia, 1969 . El capítulo en cuestión ocupa las páginas 92 y ss .
z Como el de la aparente diferenciación (p . 94-95) entre un Ahmad Duhaym
al-Jázin y un Ahmad b . Jattáb, que son el mismo personaje, Ahmad b . `Abd al-
Rahmán (n° 8), siendo su ,padre `Abd al-Rahmán el que llevaba el apodo de
Duhaym .
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situada en el lado oriental de la muralla' y, según testimonio de al-
`Udri, a mediados del siglo V/XI se hallaba clausurada ; era conocida
también como "Puerta de Toledo" (BZtb Tulaytula) o "Puerta Romana"
(Búb Rúmiyya) y en época cristiana pasó a ser denominada Puerta de
Puerro' . Más tarde, probablemente antes del 127/7455 , `Abd al-
$abbár b. Jattáb trasladó su residencia a la cora de Tudmir y allí casó
con una hija de Teodomirob, quien le dio como dote dos aldeas, la de
Tarsa, a tres millas de Elche, y la de Tall al-Jattúb, a ocho millas de
Orihuela .
Los descendientes de `Abd al-"7abbár continuaron asentados en
Tudmir hasta el final de la dominación musulmana, constituyendo una
de las familias más poderosas de la región murciana, al menos desde el
punto de vista económico, ya que su participación directa en la política
de Murcia fue escasa, claramente inferior a la de la otra gran familia de
la zona : los Eanú Táhir. únicamente hallamos a un lbn Jattáb rigiendo
los destinos de la ' ciudad durante un breve período de tiempo en la
época de las Taifas, e incluso no podemos afirmar con completa
seguridad que este Abi-t 'unir lbn Jattáb' perteneciera a la familia
objeto de este estudio. En cuanto a `Aziz b. Jattáb, gobernador de
Murcia tras la caída de los almohades, no creemos, en contra de lo que
' Sin embargo, al-`Udri (UT, 15) afirma que `Abd al-~'abbár se asentó en
la zona occidental (al-yánib al-garbí) .
4 J . Zanón, Topografia de Córdoba almohade a través de lasfilentes árabes,
Madrid, 1989, p . 46-47 y las referencias allí citadas .
5 Historia de la región murciana (Murcia, 1980), III, 129 (J . García Antón) .
6 Frecuentemente se ha supuesto que quien casó con la hija de Teodomiro fue
un hijo de `Abd al-$abbár llamado Jattáb, pero, a pesar de que el pasaje de al-
`Udri no es totalmente claro, la palabra que emplea, s¿ihara, tiene el sentido
básico de "convertirse en yerno o cuñado de alguien" ; teniendo en cuenta que el
mismo al-`Udri especifica que el matrimonio se realizó con una hija de
Teodomiro, parece claro que la frase ha de ser entendida en el sentido de que
`Abd al-`'abbár se convirtió en yerno de Teodomiro . Sin embargo no es
descartable la posibilidad de que la palabra en cuestión deba ser traducida
simplemente por "emparentó por matrimonio con Teodomiro", con lo que quien
se casó con su hija podría haber sido Jattáb .
7 v . infra, p . 304 .
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generalmente se acepta y que ya en su momento sostenía lbn al-Abbár,
que sea descendiente de `Abd al-labbár b . Jaltáb' .
Como se ha mencionado antes, su antepasado Nadir había sido un
mawlá de Marwán b. al-yakam -según otros, de su hijo Mu'áTya-,
pero pronto renegaron de esa ascendencia poco noble y comenzaron a
atribuirse un origen azdí, de raza árabe', en el que, posiblemente,
ninguno de sus contemporáneos creía .
Un nieto de Jattáb b . `Abd al-Vabbár, Mubarrunad b . Marwán
(n' 20), llevó la kunya de Abú "7amra, que, a partir de ese momento,
sirvió para designar a esa rama de la familia, los,Banú Abi "'7amra.
Discípulo de Sahnún, al igual que sus hijos `Am7ira (n' 12), `Abd al-
Malik (n' 3) y Jattáb (n' 15), su transmisión de la Mudawwana" dio
a la familia la posibilidad de ser incluidos por los autores biográficos en
sus obras, ya que, hasta llegar al más prestigioso de los Banú Abi
$amra, Abú Bakr Moarrunad b. A4Mad (n' 18), todos los integrantes
de esta familia parecen tener como único mérito científico el haber
transmitido de padres a hijos la Mudawwana de Sa4ram .
El nombre Ibn Abí 'Iarara, sin embargo, debió ser adoptado en
época algo tardía, como demuestra el hecho de que los dos individuos
biografiados por Ibn alTaraTÍ (n' 12 y 23), uno de ellos fallecido a
finales del siglo IV/X, no lo llevasen, como tampoco los personajes
descendientes del tercer hijo de Moarrunad Abú 'I'amra, Jaltáb, rama
a la que pertenecen los dos terratenientes marcianos que alojaron a los
ejércitos cordobeses a su paso por la rejón (n' 8 y 22) . Es cierto que
Ibn al-Abbár -y, en algún caso, Ibri `Abd al-Malik- llama Ibn Abi
Tarara a todos los miembros de esta familia posteriores a Moammad
Abú lama non la excepción del ya mencionado Ja^, pero es
preciso tener en cuenta que las informaciones que sobre ellos posee le
llegan a través de su maestro Abú Bakr lbn Abi `hrnra (n' 18) y que
posiblemente éste -o el propio Ibn al-Abbár- les atribuyera esa s~uhra a
8 v. infra, p. 305
9 Ya en época de lbn Vayyán (377-469/987-1076) los Banú Jattáb pretendían
ser árabes azdíes (HS, R, 311) .
lo v . J. M' Fórneas, "Tatos para un estudio de la Mudawwana de Sahnún
en al-Andalus", Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca,
1979), Madrid, 1983, p. 93-118, en especial, p. 109 .
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posteriori . El dato más fiable con el que contamos es el proporcionado
por Ibn Ba1kuwál, que llama Ibn Abi $amra a un personaje fallecido en
el año 530/1136 (n° 19).
La importancia de esta familia dentro de la región murciana
queda de manifiesto por el hecho de que un historiador de la talla de
Ibn Ilayyán escribiera una obra sobre ellos, al-Intijáb alyámi` li
ma'útir Bani Jatfb" . Menos significativo es el hecho de que exista un
segundo libro sobre esta familia, al-I``1ám fi l-ta `rif biBani Abi %mra
al-a `1ám, ya que el autor del mismo es uno de los Banü Abi $amra,
Abú Bakr Muhammad b. Ahmad (n° l8) .
Ya se ha señalado antes que la intervención directa de los Banñ
Jattáb en la política de Murcia fue escasa, a pesar de tratarse de una de
las familias más ricas de la región . Sin embargo en las capitales de
provincia de segundo orden existía un cargo público, el de cadí, que
solía ser el vehículo por medio del cual la sociedad participaba en
alguna medida en la gestión de sus propios asuntos, cuando la presencia
del poder central era fuerte, o remediaba en momentos concretos la
ausencia de poder. No es éste el momento de analizar en detalle el papel
del cadí en las capitales de provincia; baste con recordar casos
suficientemente conocidos como el de los `abbádíes de Sevilla, Ibn
gamdin en Córdoba o, por referirnos al ámbito geográfico de nuestro
estudio, el del cadí Ibn Abi Va'far en Murcia`. Muy significativa a
este respecto es una frase que repite Ibn al-Abbár en dos de sus obras,
hablando sobre el período siguiente a la ruina del Estado almorávide en
11 Mencionadapor Ibn al-Abbár (IAM), n° 870 ; v . la introducción de Makki
a su edición del Mugtabis de Ibn Hayyán (M2), p . 85 .
12 Muhammad b. `Abd Alláb al-Jusani, conocido por Ibn Ab! 5'a'far (500-
540/1106-1145), cadí de Murcia tras la caída del estado almorávide, en el
539/1145, se hizo cargo del poder, dándose el título de al-amir al-Nálir li-din
Alláh, y, después de una rápida serie de peripecias, falleció cuando acudió a
Granada a ayudar a su cadí Ibn Adhà contra los almorávides, en el 540/1145
(~, n° 634 ; HS, II, 227-230) . Sobre este cadí, v . M. Gaspar Remiro,
Historia de Murcia musulmana (Zaragoza, 1905), p . 170-173 ; Historia de la
región murciana, III, p . 176 (P . Guichard) ; P . Guichard, Les musulmans de
Valence et la Reconquête, Damasco, 1990, I, 111 (donde confunde y mezcla
noticias sobre este Ibn Abi 7a'far y sobre `Abd al-Rahmán b . 5'a'far, conocido
por Ibn al-Háyy, que gobernó Murcia durante unas semanas antes de Ibn Ab!
'ga'far).
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al-Andalus : "ése es el año [539/1144-1145] en el que proliferaron los
rebeldes en todos los confines de al-Andalus, cadíes y no cadíes" 13 .
Desde este punto de vista, no hubiera sido extraño hallar a varios
Ibn Jattáb/Ibn Ab! $amra desempeñando el cadiazgo de Murcia, pero
lo cierto es que sólo en las últimas generaciones de la familia encontra-
mos un porcentaje alto de individuos que fueran cadíes, e incluso la
mayoría de ellos ejercieron el cargo en localidades distintas de Murcia
(n° l, en Vera, n° 7, en Elche, n° 10 en Denia, n° 19, en Granada) ;
como excepciones encontramos al más prestigioso de los Banú Ab!
$amra, Abú Bakr Muhammad b. Ahmad (n° 18), que fue cadí en
Murcia y en Valencia, y a dos componentes de la rama Jattáb : Músà b.
Ahmad (n° 22), que tenía bajo su jurisdicción gran parte del Sarq al-
Andalus (Valencia, Tortosa y las Baleares), y Walid b. `Abd al-Malik
(n° 23), cadí de Tudmir y de Toledo .
Los Banú Jattáb/Banú Ab! amra, familia de riquísimos
terratenientes, descendientes y, probablemente, también herederos del
conde Teodomiro", no jugaron en Murcia el papel político que debería
haberles correspondido por su situación social, en contraste, por
ejemplo, con los Banú Táhir, siempre dispuestos a ocupar puestos
importantes en la ciudad de Murcia en cuanto las circunstancias eran
favorables : en la época de las Taifas, con Ahmad b. Isháq y su hijo
Abú `Abd al-Rahmán Muhammad`, y tras la caída de los almorávi-
13 HS, II, 227; IAM, p. 234. Sobre el papel de los cadíes en la revuelta
contra los almorávides en al-Andalus, v. `I . Dandas, AlAndalus fi niháyat al-
murábitin wa-mustahall al-muwahliicTin. Asr al-tawá'if al-tan -I, Beyrut, 1985, p.
95-100 .
14 Sin embargo llama la atención el hecho de que en ninguna de las biografias
de los numerosos personajes de esta familia se señale que son descendientes de
Teodomiro. Si comparamos esta circunstancia con un caso semejante, el de Ibn
al-Qútiyya, descendiente de Sara la Goda, vemos que, aunque hay biógrafos que
silencian totalmente esa ascendencia (IF, n° 1316), otros no dudan en referir la
historia de su antepasada goda en detalle (TM, VI, 296-298) . Por otra parte, si
aceptamos que quien contrajo matrimonio con la hija de Teodomiro fue `Abd al-
"Iabbár, lo más probable es que su hijo Jattáb, del que descienden todos los Banú
Jattáb/Banú Abi amra, no naciera de ese matrimonio, ya que al-`Udri señala que
este Jattáb "fijó su residencia (istawtana)" en Tudmir, lo que parece indicar que
había nacido en otro lugar y que, por tanto, su madre no era la hija de Teodomi-
ro .
15 Historia de la región murciana, 111, 164-166 ; Gaspar Remiro, Historia de
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des, con Muhammad b. `Abd al-Ralimán` . En cuanto al cargo de
Cadí, los Banu- Jaqáb no pueden en modo alguno ser considerados dentro
del amplio grupo de "familias de cadíe?, entre las que la más significa-
da en Murcia tal vez fuera la de los Banú `Amira al-'Utaq¡ `.
Presentamosa continuación, alfabéticamente ordenada, la relación
numerada de individuos pertenecientes a esta familia que cuentan con
biografía en las fuentes árabes . Incluimos también, al final de esta
relación, un breve análisis de la figura de `Aziz b. Jat!5b que, en
nuestra opinión y contra lo que habitualmente se viene admitiendo, no
pertenecía a esta familia.
I .- `Abd Allâh b. Muhammad b. Ahmad b . Muhammad b. `Abd al-
Malik, Ibn AbîÎamra, Abû Muhammad, al-Azdi al-Mâlikî al-Imâm.
IG, III, 415 .
SOBA, IV, 164, n' 10 (WW, XVII, 113,
DID, 111, 26, n' 2132.
II, VI, 23 .
DH, 11, 105, n' 540" .
Murcia musulmana, p . 103-116 .
98) .
Nacido en Murcia, se trasladó a Granada, donde ejerció el cadiazgo de
la zona de Vera . Más tarde se afincó en Ceuta, con cuyos gobernadores
emparentó 1 dar en matrimonio a uno de ellos a una hija suya . Al ser
depuestos estos gobernadores, regresó a Granada, y fue designado jañb,
cargo en cuyo desempeño falleció el viernes, 23 de ~awwúl del año 711
(3 marzo 1312) . Murió repentinamente mientras subía los escalones del
púlpito. Puede tratarse de un nieto del n' 10 o de un bisnieto del n1 18 .
16 Historia de la región murciana, IR, 176 ; Gaspar Remiro, Historia de
Murcia musulmana, p . 173-175 .
17 Sobre esta familia, Y. el artículo que les dedica en este mismo volumen 1 .
Castilla .
" En la Dura aparece bajo el nombre Muhammad ibn Ab! 71amra, pero los
datos biográficos coinciden con los de Abú Muhammad `Abd Alláh ibn Abi
Tamm.
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2.- `Abd Allâh b. Sa'd/Sa'îd al-Azd-i al-Andalusî, Abû Muhammad,
Ibn Abî ~amra.
EOBA, 111, 82, n' 14 (NI, p . 140) .
Ben Cheneb, "Etude", n' 107" .
DIS, 111, 26, n' 2132 .
II, A, 23 .
Apesar de ser autor de varias obras sobre hadl-,t que gozaron de amplia
difusión, entre las que cabe destacar un resumen del 5ah74 de al-Bujári
titulado Yam' al-nihñya', no conocemos nada sobre la personalidad
de este personaje, cuyo único dato biográfico conocido es que murió en
Egipto en e1699/1299, aunque algunos autores ofrecen otras fechas para
su fallecimiento . Tampoco podemos afirmar con total seguridad que este
personaje pertenezca a la familia de los Banú Ab! '7amra, aunque su
~uhra y su nisba así parecen indicarlo . En cualquier caso, con los datos
onomásticos y biográficos que sobre 61 poseemos, es imposible ubicarlo
con exactitud dentro del árbol genealógico de nuestra familia.
3 .- ` Abd al-Malik b . Mu4ammad b. Marwàn b. Jattàb, Ibn Ab! 'Îamra .
DT, V, 1, 37, n' 89 .
IA, n' 16i11 .
De ~de hizo la riffla y estudió con Sahnún . Transmite de su padre
y de 61 lo hace su hijo Marwán (n' 16).
4.- `Abd al-Malik b. Mûsà b . `Abd al-Malik b. Walid b . Mu4ammad
b. Walîd b. Marwàn b. `Abd al-Malik b. Marwân b. Jagb, Abû
Marwân, Ibn Abi ~amra.
DT, V, 1, 50, n' 108 .
") Ben Cheneb, M, "Étude sur les personnages mentionnés dans l'Idjàza du
cheikh `Abd al-Qàdir al-Fâsy", Congrès International des Orientalistes, Paris,
1907, 168-560 .
'0 Editado en Beirut, 140611986 .
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IA, n° 1694 .
De Murcia . Padre de AHÍ l-`Abbés Ahmad (n° 7) y abuelo, por tanto,
de Abú Bakr (n° 18) . Tuvo maestros en al-Andalus y en Oriente .
Falleció en Murcia el 7 de yumddà II del 485 (15 de julio del 1092) .
5 .- `Abd al-Malik b. Walid b . Muhammad b . Walid b . Marwán b.
`Abd al-Malik b . Muhammad b. Marwán b . Jattáb, Ibn Abi $amra .
DT, V, 1,51,n' 111 .
IA, n° 1687 .
De Murcia . Transmite de su padre la Mudawwana, en una cadena de
transmisión familiar que se remonta hasta `Abd al-Malik b . Muhammad
(n° 3) y que fue continuada por su hijo Músà` .
6 .- `Abd al-'abbár b . Jattáb b . Marwán b. Nadir .
UT, 15, 122 .
Sobre este personaje, véase lo expuesto en el comienzo de este artículo .
7.- Ahtuad b. `Abd al-Malik b . Mûtsà b . `Abd al-Malik b . Walíd b.
Muhammad b. Walid b . Marwán b . `Abd al-Malik b. Muhammad b.
Marwán b. Jattáb b . `Abd al-$abbár b . Jattáb b . Marwán b. Nadir,
Abú 1-`Abbés, Ibn Abi "~amra .
DT, 1, 1, 266, n° 348 .
IA (BCh), n° 128 .
EOBA, I, 201, n° 64 (SD, XX, 91, n° 51) .
EOBA, IV, 240, n° 149 (BS, I, 330, n° 625).
DM, I, 217 .
21 Este Músà no tiene biografía propia en ningún repertorio, si bien es
mencionado por Ibn al-Abbár (IA, n° 870, p . 279), que tuvo en su poder varias
iyüzas concedidas por diversos maestros a Músà y a su hijo `Abd al-Malik (n°
4) entre los años 427 y 428 (1036-1037), en el segundo de los cuales Músà viajó
a Córdoba .
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BT, 465 .
GN, I, 77, n° 349.
II, IV, 102 .
De Murcia . Pariente y discípulo de Abñ `a'far b. `Abd al-Rahmàn (n°
9) . Estudió en al-Andalus con varios maestros . Pariente político de Abñ
1-Walid al-Bàyi. Padre de Abñ Bakr Muhammad (n° 18). Transmite la
Mudawwana remontándose asu antepasado `Abd al-Malik . Sustituto del
cadí Abñ Umayya Ibn `Isàm (m . 516/1122)2'- en Murcia cuando éste
se ausentaba y en Elche . Durante algún tiempo residió en Denia.
Falleció en Murcia el 4 de ramadán del 533 (5 de mayo de 1139), con
cerca de 90 años . Fue enterrado en su mezquita, frente a las tumbas de
su padre y su abuelo . Antes de morir había expresado su deseo de que
le rezara las oraciones fúnebres el imám de su mezquita, Ismà'i1 b.
Ahmad al-`Abdari, pero, durante el funeral, el cadí 'Á§ir b. Muham-
mad' le ofreció al hijo del fallecido, Abñ Bakr Muhanunad (n° 18),
que debía tener en aquel momento quince años, la posibilidad de
pronunciar él mismo esas oraciones. El hijo, conocedor del deseo de su
padre, declinó la invitación y permitió que fuera Ismà'i1 b . Ahmad
quien le rezase.'
8 .- Ahmad b . `Abd al-Rahmàn Duhaym b. Marwàn b . Jattàb b.
Muhammad b . Marwàn b . Jattàb b. `Abd al-$abbàr, Abñ `Umar, al-
Ja-zin .
UT, 15 .
HS, 11, 311-313 .
Fue el que hospedó a sus expensas a todo el ejército de Almanzor
durante trece (o veintitrés) días cuando pasó por Murcia camino de
Barcelona, en la campaña número 23, en el año 375/9852. Debió de
22 IA (BCh), n° 368; IS, II, 258 y las referencias allí citadas.
23 IA, n' 1954 .
24 IA (BCh), n' 487.
2 v. L. Molina, "Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo texto",
Al-Qantara II (1981), p . 249.
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fallecer antes dcdel 298/l80#, puesto que quien acoge al AA Tarafa
por esas fechas, en circunstancias muy similares es ya su hijo Músá (n
9.- Abmad b. 'Abd h. Wuüd b ò. WulüY'
h. Muzn ào h . 'Abd al-MulUc h. Muhammad h . Mazvvüo b. Jagb b.
'Abd b. JutúQz b. Muzn âub. Nudîr , Abü "~a'fur ' Ibo Abî
l","," .
DT, 1, 1, 233, o" 297 .
IA (BCb)' o" 61 .
De Murcia . Maestro de Abú L"Abbüu Ibu Ab7 laozca (n' 7), que nació
poco después del año 4 3/l05 l, por h que este personaje tuvo que
fallecer algunos años después de esa fecha. Viajó a Oriente en el
426/lO35 .
lO .- Ahmad b. h . 'Abd al-Muüb b. Müoù b. 'Abd al-
Maük h. Waüd h . Muhammad h. WuÜîd h. Murvvàob. 'Abd al-MuDk
b. b. MurvvJo b . }apb b. 'Abd u~~uhhüz b . Jut!âh b.
Macvvüo h. Nud-ir . Abü , /\bù 1- ^ AhbÜs ' , lbo AbT
lama.
DT, 1' 2 ' 465, n" 692 .
IA (Bcb), o« 272.
DM, I' 225.
De Murcia . Fue cud/ en varias comarcas de Murcia y dos veces de
I)ezúu, donde murió sobre el año 613 (1216) . Según su nasab, debía ser
Po del u« 11 pero esto m ea admísibl a cronológicamente, ya que éste
falleció, con ochenta años, en el 520/1126, noventa años antes que su
supuesto hijo'. Eu lu biografía del cudl /\bú Buúz iho Ab! laoou
2« Bo DT aparece Ll h. Mobammuú h . Walíd b. Walid b . Walíd h.
Murwüo P . .] .
27 Aunque lo cierto es que en esta familia no son infrecuentes los casos de
paternidad u edad elevada, como ocurre xou6o"0you hijo, n"l7 ' quo nació
cuando ou padre contaba setenta y tres aüov . De\ mismomodo vemos gue el lapso
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(n° 18), Ibn al-Abbár e Ibn `Abd al-Malik mencionan que dicho
personaje tuvo como discípulo a su pariente Ahmad b. Muhammad b .
Ahmad b . Muhammad b . `Abd al-Malik, un nieto, por tanto, de este
Ahumad b. Muhammad b. `Abd al-Malik que, según las fuentes, habría
estudiado también con el n° 18 . De aceptar que Ahmad b . Muhammad
b. `Abd al-Malik estudió con su primo Abñ Bakr Muhammad (n° 18),
y teniendo en cuenta que Ahmad, si lo consideramos hijo de Muham-
mad b. `Abd al-Malik (n° 17), debía haber nacido antes del 520/1126,
fecha de fallecimiento de su padre, nos hallaríamos ante el hecho -no
imposible, pero sí poco probable- de que habría sido discípulo de un
maestro de su edad, pues Abñ Bakr Muhammad nació en el 518/1124 .
Pero si nos fijamos en sus otros maestros, comprobaremos que tuvo por
tales a Abñ 1-Qásim Ibn Hubay§ (504-584/1111-1188 ; IA(BCh), p. 20,
n. 3), Abñ `Abd Alláh Ibn Humayd (513-586/1119-1190 ; IA, n° 823)
y Abñ l-`Abbés Ibn al -Háyy al-Mayriti (519-598/1125-1202 ; IA, n°
2058), es decir, que todos sus maestros pertenecían a su misma
generación, lo que ya es absolutamente inaceptable . Lo más lógico, a
la vista de todo esto, es suponer que los datos biográficos de este n° 10
corresponden en realidad a su nieto Ahmad b . Muhammad Ahmad b.
Muhammad b. `Abd al-Malik y que Ahmad b. Muhammad b. `Abd
al-Malik, aunque es un personaje que realmente existió, no cuenta con
biografía en ningún repertorio .
11 .- Ahmad b . al-Walid b. Muhammad b . Walid b. Marwán b . `Abd
al-Malik b. Muhammad b. Marwán b. Jattáb, Abñ 'a'far, Ibn Ab!
"~amra.
DT, 1, 2, 555, n° 856 .
DM, I, 231 .
Ávila, n° 352 .
entre el fallecimiento de un padre y su hijo es, en el caso mencionado, de sesenta
y tres años, entre el n° 6 y su padre, n° 3, de cuarenta y siete, y entre este
mismo n°3 y su otro hijo, n° 16, de treinta y cuatro, mientras que, entre abuelo
y nieto (n° 10 y n° 18), es de ochenta y cuatro .
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De Murcia . De tendencias ascéticas. Dedicado al fiqh . Hizo la
peregrinación . Falleció a diez noches por pasar de yumádd II del 444
(16 octubre del 1052).
12 .- `Amira b. Muhammad b. Marwán b . Jattáb b . `Abd al-$abbár b.
Jattáb b. Marwán b. Nadir.
IF, 967.
La biografía está encabezada por el nombre `Amira b . `Abd al-Rahmán
b. Marwán al-`Utag1, pero en el interior de la biografía habla también
de nuestro personaje, basándose en datos que le envió por escrito Abaa
1-`Abbés Walid b . `Abd al-Malik (n° 23, probablemente) . Hizo la
peregrinación con su padre y su hermano Jattáb en el año 222/837 y
escucharon a Sahnún . Murió después del año 238/852 .
13 .- Higám b . Ahmad, Ibn Abi "~amra, Abñ 1-Walid.
D, 1427 .
Dabbi sólo dice de él que fue discípulo de Abñ `Aff al-Sadafi (m.
514/1120), pero no aparece en el Mu `yam que Ibn al-Abbár dedicó a
ese personaje, donde sí encontramos a su hijo Muhammad (n° 19).
14.- Jattáb b. `Abd al-'4abbár .
UT, 15 .
Hijo del primer miembro de esta familia llegado a al-Andalus, `Abd al-
~fabbár b. Jattáb (n° 6) .
15 .- Jattáb b. Muhammad b. Marwán b . Jattáb b. `Abd al-$abbár b .
Jattáb b. Marwán b . Nadir.
De Tudmir . Viajó en peregrinación con su padre y su hermano `Amira
en el año 222/837, asistiendo a las lecciones de Sahnún .
16 .- Marwán b. `Abd al-Malik, Ibn Ab! "~amra .
IA, 1079 .
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De Tudmir . Lo único que sabemos de él es que estudió la Mudawwana
con su padre (n° 3) y se la transmitió a su hijo Walid (n° 24).
17 .- Muhammad b. `Abd al-Malik b. Músà b. `Abd al-Malik b . Walid
b. Muhammad b . Walid b. `Abd al-Malik, Ibn Abi "~amra .
DT, VI, 409, n° 1099 .
EOBA, IV, 279, n° 438 (BS, I, 163, 275) .
De Murcia . Asceta . Estudió con su padre y con otros maestros de su
localidad. Interesado en Corán, hadit, fiqh, lexicografía, aritmética, etc.
Alcanzó la edad de ochenta años y se quedó ciego . Falleció el 8 de dú
l-fyya del 520 (25 diciembre 1126) .
18 .- Muhammad b. Ahmad b . `Abd al-Malik b. Músà b . `Abd al-
Malik b . Walid b. Muhammad b . Walid b. Marwán b. `Abd al-Malik
b. Muhammad b . Marwán b. Jattáb b . `Abd al-$abbár b. Jattáb b .
Marwán b. Nadir, Abú Bakr, Ibn .Abi "~amra .
DT, VI, 5, n° 1 .
IA, n° 870.
EOBA, I, 218, n° 195 (SD, XXI, 398, n° 202) .
BT, 465.
FF, 1, 307 (y 352, Il, 888, 1030) .
GN, 11, 69, n° 2747.
De Murcia . Tuvo numerosos maestros en al-Andalus, entre ellos su
padre (n° 7) y su pariente Abú 1-Qásim Muhammad b. Higám b.
Ahmad b. Walid (n° 19 ; en este Walid se unen sus nasab) . Entre sus
discípulos está su pariente Ahmad b . Muhammad b. Ahmad b.
Muhammad b. `Abd al-Malik (n° 10). Fue en dos ocasiones cadí de
Murcia y, en el año 540/1145, de Valencia . Escribió varias obras, entre
ellas una titulada al-I `lárn fi l-ta `rf bi-Bani Abi Yamra al-a `lúm . Nació
el 5 de rabí' 11 del 518 (22 de mayo de 1124) y falleció en Murcia, tras
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ser destituido del cadiazgo, el 30 de muharram del 599 (19 de octubrede 1202), rezándole las oraciones fúnebres su hijo Abú 1-`Abbás delque nada sabemos, pero que, por su kunya, debía llamarse probable-mente Ahmad, con lo que podría ser abuelo del n° 1.Había sido nombrado miembro de la ficrà por Ibn Abi 'fia `far 28 a losdieciocho años, el 9 de dic l-hiyya del 539 (2 de junio de 1145). Ibn al-Abbár reproduce el acta de nombramiento en la Takmila .
19.- Muhammad b. Hisám b. Ahmad b . Walid, Ibn Abi '$amra, Abú1-Qásim, al-Umawi .
D, 300.
JAM, n° 107.
IB, n° 1163 .
De Murcia . Pariente de AbúBakr (n° 18), con cuya ascendencia se uníala de nuestro personaje en Walid (n° 25). Estudió en Córdoba.Emparentó con el cadí Abú Umayya Ibn `Isám (m . 516/1122) 29 , quelo nombró encargado de la oración y predicador y de quien fuemuffáwar, en detrimento de otros alfaquíes más prestigiosos' . Fue cadíde Granada. Murió a comienzos de ramadán del año 530 (junio de1136).
20.- Muhammad b . Marwán b. Jattáb b. `Abd al-pabbár b. Jattáb b.Marwán b . Nadir, Abú $amra.
IA, 306.
NT (A), 11, 149.
De Tudmir . Viajó en peregrinación con sus hijos Jattáb y `Amira en elaño 222 (837) y escucharon las enseñanzas de Salmón . Antepasado deAbú Bakr (n 18), quien dice que su cadena de transmisión de laMudawwana coincide con su nasab.
'-$ v . supra, n . 12 .
29 v . supra, n . 21 .
30 LAM, p.57.
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21 .- Muhammad b . Walid b . Marwán b. `Abd al-Malik, Ibn Abi
~'amra.
IA, 342.
Ice Murcia . Transmite la Mudawwana, recibida de su padre (n° 24) a
su hijo Walid (n° 25).
22 .- Mñsà b . Ahmad b . `Abd al-12ahmán, Abíi 1-Asbag.
UT, 15.
HS, 11, 311, 313.
Cadí bajo cuya jurisdicción se encontraban también Valencia, Tortosa
y las Baleares . Cuando pasó por allí una expedición al mando de Tarafa
(m . 398/1008), en época del sucesor de Almanzor, su hijo `Abd al-
Malik al-Muzaffar (gobernó entre los años 392/1002 y 399/1008), los
alojó con todo esplendor. También estuvo presente cuando su padre
acogió la expedición de Almanzor .
23.- Walid b . `Abd al-Malik b . Muhammad b . Marwán b. Jattáb al-
`Utagi, Abd 1-`Abbás .
IF, 1510.
La nisba al-`Utagi que le da Ibn al-Faradi es, como ya señala Ibn al-
Abbár (IA, n° 870, p. 279-280) una clara confusión. Ice Tudmir . Cadí
de Tudmir y Toledo . Era muy rico . Murió a dos noches por pasar de
rabi` II del año 393 (5 de marzo de 1003) .
No concuerda su ubicación en el árbol genealógico de esta familia
-de acuerdo con su nasab- con su fecha de fallecimiento, ya que su
padre supuesto (n° 3) estudió con Sahnün (m. 240/854) y, aun
suponiendo que escuchara al sabio de al-Qayrawán siendo muy niño,
que viviera muchos años y que su hijo Walid naciera tardíamente, son
muchos ciento cincuenta años entre el momento en que el padre, `Abd
al-Malik, estaba ya vivo y la muerte del hijo, Walid. A mayor
abundamiento, hallamos a un descendiente de quinta generación de su
supuesto hermano Marwán, Ahmad b. Walid (n° 11), que fallece sólo
cincuenta años después que este Walid, en el 444/1052, cuando
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esperaríamos encontrar una diferencia de, al menos, ciento veinte años .
Ibn al-Abbár (IA(M), n° 870, p . 279) lo considera hermano de Marwán
b. `Abd al-Malik, pero no señala de dónde ha extraído esa información,
por lo que es muy probable que lo haya deducido de la cadena
onomástica . La fecha de muerte que da Ibn al-Faradi debe ser correcta
ya que es seguro que este Walid fue contemporáneo del biógrafo (m.
403/1013), con quien mantuvo correspondencia por escrito (v . n° 12) .
Podría aventurarse la hipótesis de que su antepasado Marwán b. Jattáb
no fuera el hijo del n° 14, sino del n° 15, de forma que el `Abd al-
Malik padre de este Walid habría sido primo de Ahmad al-Jázin (n° 8),
el que alojó al ejército de Almanzor . A favor de esta suposición está el
dato de que Ibn al-Faradi no lo llama Ibn Ahí "~amra, nombre que no
parece haber llevado la rama de la familia en la que proponemos
situarlo, aunque, preciso es reconocerlo, ya hemos comentado antes que
en la época en que escribía Ibn al-Faradi esa suhra no era utilizada
todavía por ningún miembro de la familia.
24.- Walid b . Marwán b . `Abd al-Malik, Ibn Abi ' 'amra.
IA (A), 2715 .
De Tudmir . Transmite de su padre Abú Marwán (n° 16) y de él lo hace
su hijo Muhammad (n° 21).
25 .- Walid b. Muhammad b . Walid b. Marwán b . `Abd al-Malik, Ibn
Abi $amra.
IA (A), 2718.
De Murcia . Transmite de su padre (n° 21) y de él lo hace su hijo `Abd
al-Malik (n° 5) .
26.- Abñ `Amir ibn Jattáb .
HS, 11, 116-117.
Cuando Zuhayr al-`Amirí se hizo cargo del poder en Almería en el
419/1028, gobernaba en Murcia Abñ `Amir Ibn Jattáb . Desconfiando
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de él, se lo llevó a Almería y dejó al frente de Murcia a un rival, Abú
Bakr Áhmad b. Isháq, Ibn Táhir, que ya la había gobernado anterior-
mente y que, tras estar algún tiempo prisionero de Muyàhid, había
conseguido liberarse . Ibn Jattàb permaneció en Almería hasta su
muerte` . .
Es imposible saber si este Abú `Arnir Ibn Jattàb era miembro de
esta familia, aunque todo parece indicar que sí . . Con los datos que
tenemos tampoco podríamos ubicarlo en el árbol genealógico . Como
hipótesis podría suponerse que se trata de un hijo de Músà b . Ahmad
(n° 22) .
`Aziz b . `Abd al-Malik b . Muhammad b. Jattàb, Abú Bakr/`Aziz b .
`Abd al-Malik <b . Sulaymàn "b . Yñsuf/b . Muhammad b . Yúsuf b.
Sulaymàn > b . Muhammad b . Jattàb al-Qaysi, Abñ Bakr.
HS, 11, 308-311 .
IA, 1952; IA (A), p . 516.
DT, V, 1, 144-146 .
IZ, 165, n° 321 .
QM, 146-147 .
IS, II, 252 .
AA, 315.
NT (A), I, 222 ; V, 222 ; VII, 416 .
Ibn al-Abbár, en la Hulla, piensa que este `Aziz desciende de nuestros
Banú Jattàb, pero no nos parece seguro . Llama la atención en primer
lugar las diferencias en su nasab según los distintos autores : Ibn al-
Abbár lo llama `Aziz b . `Abd al-Malik b. Muhammad b . Yñsuf b .
Sulaymàn b . Muhammad b. Jattàb ; Ibn `Abd al-Malik, `Aziz b. `Abd
al-Malik b. Sulaymàn b. Yñsuf b. Muhammad b . Jattàb al-Qaysi ; Ibn
al-Zubayr, `Aziz b . `Abd al-Malik b . Muhammad b. Yúsuf b.
31 Sobre estos acontecimientos, v . `Inán, Duwal al-Tawá'if, p. 176 (2a ed .
El Cairo, 1969); Gaspar Remiro, Historia de Murcia musulmana, p . 103
(Zaragoza, 1905); Rubiera, La Taifa de Denia, p . 83 (Alicante, 1985) ; E. Molina
López, "La cora de Tudmir según al-`UdrP, Cuadernos de Historia del Islam,
4 (1972), p. 89, n. 163; Historia de la Región Murciana, HI, 164-165 (P .
Guichard) .
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Sulaymán b. Mulparmnad b. Jattáb al-Qaysi . A pesar de las variantes
que presentan el i_)ay1, por un lado, y la Takmila y la Silat al-Sila, por
otro, es evidente que, independientemente de cuál sea el nasab correcto,
este `Aziz no puede ser ensamblado dentro del árbol genealógico de los
Banú Abi$amra, lo que indica que, o bien no pertenecía a esta familia,
o bien formaba parte de una rama sobre la que no tenemos documenta-
ción alguna . Nos inclinamos a pensar que `Azíz b . `Abd al-Malik no
tiene relación alguna con los Banú Jattáb porque son varios los autores
que le dan la nisba al-Qaysi y lo hacen originario de Zaragoza, datos
ambos que imposibilitan incluirlo dentro de la familia que estarnos
estudiando, asentados en Murcia desde los primeros años de la
presencia musulmana en la Península Ibérica y que eran maw1ás de los
omegas, aunque, posteriormente, se atribuían una ascendencia azdí .
Junto a esto, conocemos la existencia de Mu4ammad b. Yúsuf b.
Sulaymán b . Muhammad b. Jattáb al-Qaysi al-Nahwi, Abú Bakr, Abú
`Abd Alláh, Ibri al4'azzár (IAM, n' 127 ; IA, n° 635), originario de
Zaragoza, que se asentó en Murcia . Formó parte del ejército que
condujo Ibn Abi$a'far32 contra Granada y murió allí a comienzos del
año 540 (mediados del 1145) . De acuerdo con su cadena onomástica -y
también con su localidad de origen-, este Muharrimad, conocido por Ibri
al4'azzár, bien pudo haber sido el abuelo de este `Aziz, que nació en
569/1173 y murió asesinado en ramadán del 636 (abril del 1239)33 .
Finalmente ofrecemos el árbol genealógico de los Banú
Jalláb/Ban~i Abi 'hrnra, de acuerdo con las deducciones a las que
hemos llegado en páginas anteriores, lo que implica que, en algunos
casos, la situación de ciertos personajes no coincide con la que les
correspondería si nos atuviéramos únicamente a sus cadenas onomásticas
(caso del n' 10 y del n' 23) . Hay tres individuos que no aparecen en
este cuadro y que son:
32 v . supra, n . 12 . Gaspar Remiro, Historia de Murcia musulmana, p. 173
y 228 .
33 E. Molina López, "'Az¡z b . Jaqáb, destacada personalidad política,
científica y literaria murciana del siglo XIII", Miscelánea Medieval Murciana, IV
(1978), 65-86 ; Gaspar Remiro, Historia de Murcia musulmana, p. 292-295 ;
Historia de la Región Murciana, 111, 213-231 (E . Molina López) ; J.Torres
Fontes, La reconquista de Murcia en 1266por Jaime I de Aragón, Murcia, 1987,
p .2204.
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n° 1, al que suponemos bisnieto del n° 18 o nieto del 10 .
n° 2, que es imposible relacionar con ningún otro miembro de la
familia .
n° 26, al que podemos imaginar, bien es cierto que sin ninguna
base, como hijo del n° 22 .
Hadtr
Marwan
Jattab
`Abd at-Yabbar (6)
Marwan
Muh lamnad (20)
Jattab (15) `Amira (12) `Abd aL-Malik (3)
Marwan Marian (16)
'Abd at-Rahman Muhamnad Walid (24)
Ahmad (8)	`AbdIl-Matik Muhlmnad (21)
Mlsà (22) Walid (23) Walid (25)
`Abd aL-Malik (5) `Abd al-Rahman Ahmad (11)
Miolà Ahmad (9)	Hila (13)
`Abd ai -Malik (4) .	Muhlmnad(19)
Muhamnad (r17)Ahmad (7)
Ahmad Muhlmnad (18)
Muhlmnad Abu L-`Abbas
Ahmad (10)
